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Ναρρατινγ πλαχε: τηε σενσε οφ ϖισιτινγ
Χατερινα Αλβανο∗
Αρτακτ, Χεντραλ Σαιντ Μαρτινσ Χολλεγε οφ Αρτσ ανδ ∆εσιγν
Αβστραχτ
Φαµουσλψ, ϑεαν−Φρανοισ Λψοταρδ χλαιµεδ τηε εξηιβιτιον ϖισιτορ το βε α βοδψ ιν
µοϖεµεντ ωηοσε τραϕεχτορψ ωιτηιν αν εξηιβιτιον ισ χοµπαραβλε το τηατ οφ α
χηαραχτερ ιν α νοϖελ. Μοϖινγ φροµ Λψοταρδσ αφφιρµατιον, τηε αρτιχλε χονσιδερσ
εξηιβιτιον ναρρατιϖε τηρουγη τηε τηεορετιχαλ φραµεωορκ οφφερεδ βψ Μιχηελ δε
Χερτεαυ ανδ Μιχηελ Σερρεσ. Χερτεαυσ αναλογψ οφ ωαλκινγ το τηε σπεεχη αχτ, ανδ
τηε φιγυρεσ οφ σπεεχη τηατ χαν γοϖερν µοϖεµεντ ιν σπαχε, ανδ Σερρεσ αππρεχιατιον
οφ ϖισιτινγ ασ α κινετιχ φορµ οφ σεεινγ τηατ ενχοµπασσεσ αλλ τηε σενσεσ, οφφερ
ρελεϖαντ περσπεχτιϖεσ το αναλψσε εξηιβιτιον ναρρατιϖε ανδ τηε χεντραλιτψ οφ τηε
ϖισιτορ ασ α αν εναχτορ ωιτηιν ιτ. Τηε αρτιχλε υσεσ τωο χασε στυδιεσ το εξπλορε τηε
ρολε οφ πλαχε ασ χρυχιαλ το χονστρυχτιον οφ κνοωλεδγε ιν εξηιβιτιονσ ανδ φυρτηερ
ελαβορατεσ ον Σερρεσ νοτιον οφ ϖισιτινγ ασ α ωαψ το δισρυπτ συχη χονστρυχτιον το
ενηανχε τηε υνφολδινγ οφ ναρρατιϖεσ ανδ ρεσπονσεσ.
Κεψ Ωορδσ: ναρρατιϖε, χριτιχαλ τηεορψ, χυρατινγ, εξηιβιτιον
Ιν χοµµεντινγ ον τηε λανδµαρκ εξηιβιτιον Λεσ ιµµατριευξ (1985, Χεντρε Γεοργε Ποµπιδου,
Παρισ), ιτσ χυρατορ, τηε Φρενχη πηιλοσοπηερ ϑεαν−Φρανοισ Λψοταρδ, οβσερϖεδ τηατ αν εξηιβιτιον
ϖισιτορ ισ α βοδψ ιν µοϖεµεντ ανδ τηατ τηισ µοϖεµεντ ισ χοµπαραβλε το τηατ οφ τηε µαιν
χηαραχτερ ιν αν ειγητεεντη ορ νινετεεντη χεντυρψ φορµατιον νοϖελ (Λψοταρδ 1996: 167).
Ονε ψουνγ ηερο τραϖελσ τηε ωορλδ, ηασ αλλ σορτσ οφ αδϖεντυρεσ, πυτσ τηεµ το υσε
το τεστ ηισ ιντελλιγενχε, ηισ χουραγε ανδ πασσιονσ, ανδ τηεν ρετυρνσ ηοµε φυλλψ
φορµεδ. Συχη αν οργανισατιον οφ τηε σπαχε−τιµε−συβϕεχτ ισ στρονγλψ µαρκεδ,
φροµ τηε Οδψσσεψ υπ το ϑοψχεσ Υλψσσεσ 
ιν αν εξηιβιτιον οφ παιντινγσ τηε εξπεριενχε οφ τηε συβϕεχτ ισ φορµεδ βψ ονε
σενσε αλονε, ηισ σιγητ. Τηρουγηουτ τηε γαλλερψ ηε ισ οφφερεδ ϖιεωσ (ϖεδυτε), ϖιεωσ
ωηιχη αρε πιχτυρεσ οπενινγ ον το σιτεσ ορ σιτυατιονσ ωηιχη αρε τηε συβϕεχτσ οφ τηε
πιχτυρεσ. Βψ ιδεντιφψινγ τηεσε συβϕεχτσ ανδ τηε µαττερ ιν ωηιχη τηεψ αρε ρεπρεσεντεδ,
τηε ϖισιτορ ισ ιν α σιτυατιον ιν ωηιχη ηε χαν φορµ ηιµσελφ βψ ηισ ϖισυαλ εξπεριενχε.
Γαλλερψ: αν εσταβλισηµεντ οφ χυλτυρε, τηατ ισ το σαψ τηε αχθυισιτιον ανδ ασσιµιλατιον
οφ ηετερογενεουσ δατα ιν τηε υνιτψ οφ αν εξπεριενχε ωηιχη χονστιτυτεσ α συβϕεχτ.
(Λψοταρδ 1996: 167)
Ιν Λεσ ιµµατριευξ, Λψοταρδ θυεστιονεδ τηε νατυρε οφ εξηιβιτιον ναρρατιϖε ανδ τηε ιντρινσιχ
ρελατιον βετωεεν τηε σενσε οφ σιγητ ανδ τηε ϖιεωσ τηατ υνραϖελ ιν α γαλλερψ βψ υπσεττινγ τηε τιµε−
σπαχε−συβϕεχτ ρελατιον τηατ δοµινατεσ τηεµ. Τηε εξηιβιτιον χηαλλενγεδ τηε εξπεριενχε οφ τηε
ϖισιτορ τηρουγη ιτσ λαβψριντηινε στρυχτυρε οφ 61 δισχοννεχτεδ ζονεσ τηατ ονε χουλδ µεανδερ
τηρουγη, υνεξπεχτεδλψ ενχουντερινγ εξηιβιτσ τηατ µαινλψ χονσιστεδ οφ σιµυλατεδ ιµαγεσ ανδ
ϖιρτυαλ ρενδερινγ ωηιλε λιστενινγ τηρουγη ηεαδπηονεσ το αν ασσεµβλαγε οφ τεξτσ τηατ ϖαριεδ
αχχορδινγ το τηε εξηιβιτιον αρεα το µυλτιφορµ σουνδ εφφεχτσ (Λψοταρδ 1996: 167; Λψοταρδ 1985β).
Νο αττεµπτ ωασ µαδε το χονϖεψ α χοηερεντ ανδ µεανινγφυλ ναρρατιϖε τηατ χουλδ ονλψ βε γρασπεδ
ασ α φεελινγ οφ τεµποραλιτψ µοβιλιζεδ αχροσσ τηε γαλλεριεσ (ϑαψ 1993: 585; Λψοταρδ 1985α). Τηισ
λοοσε, φραγµενταρψ, ανδ µυλτι−λαψερεδ ναρρατιϖε χοντενδεδ ωιτη σιγητ ανδ τηε ρελατεδ χονστρυχτιον
οφ ϖιεωσ ασ αν εσταβλισηεδ µοδελ οφ κνοωλεδγε−µακινγ, βρινγινγ το τηε φορε τηε ποτεντιαλσ ανδ
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λιµιτσ οφ εξηιβιτιον ναρρατιϖε αχροσσ τηε εϖερ−εξπανδινγ φιελδσ οφ ινφορµατιον τεχηνολογιεσ ανδ
ϖιρτυαλ ρεαλιτψ, ανδ τηε ρελατεδ περχεπτιον οφ τιµε ανδ σπαχε τηατ γοϖερνσ ποστ ανδ λατε µοδερνιτψ.
∆ραωινγ ον Λψοταρδσ νοτιον οφ τηε ϖισιτορ ασ α βοδψ ιν µοϖεµεντ ανδ οφ τηε εξηιβιτιονσ
αρτιχυλατιον οφ τιµε−σπαχε−συβϕεχτ ρελατιονσ τηρουγη ϖιεωσ, τηισ αρτιχλε χονσιδερσ εξηιβιτιον
ναρρατιϖε τηεορετιχαλλψ βψ ρεφερρινγ το Μιχηελ δε Χερτεαυσ χοµπαρισον οφ σπατιαλ ανδ ναρρατιϖε
πραχτιχεσ ανδ Μιχηελ Σερρεσ νοτιον οφ ϖισιτινγ ασ α φορµ οφ σεεινγ τηατ µεδιατεσ µοϖεµεντσ ανδ
σενσορψ περχεπτιονσ. Τηε αρτιχλε σιτυατεσ ιτσελφ ωιτηιν χυρρεντ ρεαδινγσ οφ τηε µυσευµ ιν τερµσ
οφ πσψχηογεογραπηψ, σενσοριυµ ανδ ναρρατιϖε αεστηετιχσ (Βασυ 2007; Βρυνο 2003; 2007; δεν
Ουδστεν 2011; ∆ροβνικ 2005; ∆υδλεψ 2012; Φελδ 2005; Σµιτη 2010) ανδ φυρτηερ εξαµινεσ
εξηιβιτιον ναρρατιϖε ιν ρελατιον το τηε προδυχτιον οφ πλαχε ιν τερµσ οφ φιγυρεσ οφ σπεεχη ινσχριβεδ
ιν τηε προχεσσ οφ ϖισιτινγ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε αρτιχλε αδδρεσσεσ τηε ϖισιβιλιτψ προδυχεδ βψ πλαχε ανδ
ιντερρογατεσ τηε χριτιχαλ ρελατιον βετωεεν τηε πηψσιχαλ ανδ ιδεολογιχαλ πλαχινγ οφ αρτωορκσ ανδ
αρτεφαχτσ ανδ τηε αρτιχυλατιον οφ εξηιβιτιον ναρρατιϖε βψ χονσιδερινγ τωο χασε στυδιεσ, ναµελψ τηε
εξηιβιτιονσ Χροσσινγ Οϖερ: Εξχηανγεσ ιν Αρτ, Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ (2008, Τηε Ροψαλ
Ινστιτυτιον Λονδον) ανδ Πσψχηοαναλψσισ: Τηε Υνχονσχιουσ ιν Εϖερψδαψ Λιφε (2010, Τηε Σχιενχε
Μυσευµ, Λονδον).1
Ναρρατιϖε ανδ πλαχε
Γενεραλλψ υνδερστοοδ ασ τηε αχτ οφ ρελατινγ ορ τελλινγ, ναρρατιϖε δοεσ νοτ µερελψ ρεπρεσεντ ωηατ
ηαππενσ; ιτ δισχοϖερσ ανδ ινϖεντσ ωηατ χαν ηαππεν. Ιτ δοεσ νοτ ονλψ ρεχορδ εϖεντσ; ιτ χονστιτυτεσ
ανδ ιντερπρετσ τηεµ ασ µεανινγφυλ παρτσ οφ µεανινγφυλ ωηολεσ, ωηετηερ τηε λαττερ αρε σιτυατιονσ,
πραχτιχεσ, περσονσ, ορ σοχιετιεσ (Πρινχε 2003: 59−60). Στρυχτυραλλψ, ναρρατιϖε ισ τηε σψντηεσισ
οφ ηετερογενεουσ ελεµεντσ (Ριχοευρ 1991: 21). Παυλ Ριχοευρ ρεφερσ το τηε σψντηεσισ εϖιδεντ
ιν ανψ κινδ οφ ναρρατιϖε ασ τηε µακινγ οφ ονε στορψ ουτ οφ µυλτιπλε ελεµεντσ (εµπλοτµεντ) τηρουγη
τηε οργανιζατιον οφ χοµπονεντσ τηατ αρε σεπαρατε, υνρελατεδ ανδ εϖεν δισχορδαντ, ανδ τηε
δραωινγ οφ τεµποραλ, ιντελλιγιβλε, ανδ µιµετιχ ρελατιονσ (Ριχοευρ 1991: 21−22). Ιν τηε χασε οφ
µυσευµ δισπλαψσ ανδ εξηιβιτιονσ, τηισ σψντηεσισ ιµπλιεσ τηε µυτυαλιτψ αµονγ τηε εξηιβιτσ, τηε
µοδαλιτιεσ οφ δισπλαψ (λαψουτ οφ τηε γαλλερψ, ποσιτιονινγ οφ τηε εξηιβιτσ ωιτηιν ιτ, λιγητ λεϖελσ, ωαλλ
χολουρ ανδ τηε λικε) ανδ τηε δισχυρσιϖε ιντερπρετατιον οφ τηε εξηιβιτσ (τεξτ πανελσ, λαβελσ, λεαφλετ,
αυδιοσ ανδ χαταλογυεσ) (Βαλ 1996: 2−4; ανδ 82−87; Βαλ, 2004). Ηενχε, ιν τηε σψντηεσισ τηατ
χονστιτυτεσ αν εξηιβιτιον ναρρατιϖε, πλαχε  ασ τηε πηψσιχαλ ενϖιρονµεντ οφ α δισπλαψ, βυτ αλσο
ασ τηε χοντεξτυαλ φραµινγ οφ αν εξηιβιτιον  ισ αν ιντρινσιχ χοµπονεντ (Ωηιτεηεαδ 2009: 27;
Ρεδλερ 2009), ρενδερινγ τηε µεανινγ οφ αν αρτεφαχτ ον δισπλαψ συσχεπτιβλε το τηε ναρρατιϖε
χοντεξτ ιν ωηιχη ιτ ισ λοχατεδ, πηψσιχαλλψ ανδ σψµβολιχαλλψ, πραγµατιχαλλψ ανδ ιδεολογιχαλλψ,
χογνιτιϖελψ ανδ εµοτιοναλλψ. Ιν τηισ σενσε, ωε χαν χονχειϖε αν εξηιβιτιον νοτ ονλψ ασ α 3∆
ναρρατιϖε τηατ υνραϖελσ ιν σπαχε ασ ωελλ ασ τιµε, βυτ αλσο ασ α ναρρατιϖε τηατ ισ χονχεπτυαλλψ
δεφινεδ βψ τηε ϖερψ πλαχε τηατ χονταινσ ιτ.
Φορµαλλψ, τηερε αρε παραλλελσ αµονγ τηε ναρρατιϖε χονστρυχτσ τηατ πρεϖαιλ ιν διφφερεντ
ηιστοριχαλ περιοδσ αχροσσ γενρεσ ανδ φορµσ οφ κνοωλεδγε ανδ τηε µοδαλιτιεσ οφ εξηιβιτ δισπλαψσ
(Βαλ 1996: 5−7; ανδ 97; Φεργυσον 1996; Πρεζιοσι 2006). Ρεαλισµ, ασ τηε ναρρατιϖε τροπε οφ τηε
νινετεεντη χεντυρψ νοϖελ, βιογραπηψ ανδ εσσαψ ωριτινγ, ισ εϖιδεντ ιν τηε τραδιτιοναλ ναρρατιϖε
στρυχτυρε οφ αρτ, νατυραλ ηιστορψ ανδ σχιενχε, ανδ ετηνογραπηιχ µυσευµσ ωηερεβψ τηε πριϖιλεγινγ
οφ λινεαριτψ ανδ οφ αν ενχοµπασσινγ ποιντ οφ ϖιεω ηασ εναβλεδ τηε δεϖελοπµεντ οφ παραλλελ
στοριεσ οφ ηιστοριχαλ δεϖελοπµεντ ανδ τεχηνολογιχαλ αδϖανχεµεντ τηατ ηαϖε µατχηεδ τηε
χονστρυχτιον οφ µοδερν ινδιϖιδυαλιτψ (Πρεζιοσι 2004: 77−79). Ασ Λψοταρδ (1996: 167) πυτσ ιτ,
Τηε εξηιβιτιον οφ παιντινγσ ισ α µοδερν ινστιτυτιον. Ωηατ δοεσ ιτσ µοδερνιτψ
ιµπλψ?  τηε ϖισιτορ ασ αν εψε. Τηε ωαψ ηε λοοκσ, νοτ ονλψ ατ τηε ωορκσ εξηιβιτεδ
βυτ αλσο ατ τηε πλαχε ωηερε τηε εξηιβιτιον τακεσ πλαχε, ισ συπποσεδλψ γοϖερνεδ
βψ τηε πρινχιπλεσ οφ λεγιτιµατε χονστρυχτιον εσταβλισηεδ ιν τηε θυαττροχεντο: τηε
γεοµετρψ οφ τηε δοµινατιον οϖερ περχεπτυαλ σπαχε; []. (Λψοταρδ 1996: 167)
Ποστµοδερνιτψ χοντεστεδ τηε πρεσυµεδ ϖεριδιχιτψ οφ σιγητ ανδ τηε τοταλιζινγ περσπεχτιϖε οφ α
υνιφιεδ ποιντ οφ ϖιεω ιν τηε υνδερστανδινγ ανδ χονφιγυρατιον οφ ρεαλιτψ; αργυινγ φορ µανιφολδ,
χοντεξτυαλλψ σιτυατεδ, ηιστοριχαλλψ χονστρυχτεδ ανδ ρελατιϖε χονστρυχτιονσ οφ κνοωλεδγε δεσπιτε
ορ ρατηερ ασ α ρεφλεχτιον οφ τηε περϖαδινγ πρεσενχε οφ τηε ϖισυαλ (ϑαψ 1993: 543−46, 581−82;
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Λψοταρδ 1985β). Συχη χριτιθυε αλσο ινϖεστεδ τηε λινεαρ ναρρατιϖε στρυχτυρε τηατ τραδιτιοναλλψ
υνδερπινσ τηε σπαχε−τιµε−συβϕεχτ οφ µυσευµ ανδ εξηιβιτιον δισπλαψσ. Τηε υσε οφ µετα−
ναρρατιϖε, µυλτιπλε ϖοιχεσ ανδ φραγµεντατιον χηαραχτεριστιχ οφ ποστµοδερν ναρρατιϖε τεχηνιθυεσ
τρανσλατεσ ιν τηε εξηιβιτιον το εξπεριµεντατιον ωιτη µυλτιπλε ιντερσεχτινγ περσπεχτιϖεσ, ανδ
ναρρατιϖε τεχηνιθυεσ δεριϖεδ φροµ τιµε−βασεδ µεδια, συχη ασ πηοτογραπηψ, φιλµ ανδ λιϖε
περφορµανχε. Τηισ χρεατεσ ιµµερσιϖε ανδ σενσορψ ενϖιρονµεντσ, οφτεν ινχλυδινγ µυταβλε
φεατυρεσ οφ διγιταλ ανδ γενερατιϖε ωεβ−αρτ τηατ ιντροδυχε φλοω ανδ χηανχε µυτατιον ανδ ρενδερ
υνπρεδιχταβιλιτψ κεψ το τηε εξηιβιτιον ιτσελφ (Ροππολα 2012: 24−32; δεν Ουδστεν 2011: 27−29;
∆ιχκσ 2003; Γρεενβεργ 2005; Ηανσεν 2004; Λιδχηι 2006). Ωηατ δοεσ ιτ µεαν, τηεν, υσινγ
Λψοταρδσ πηρασε, το βε α βοδψ ιν µοϖεµεντ ιν τηισ ναρρατιϖε σπαχε (Λψοταρδ 1996: 167)? Ηοω
χαν ωε χριτιχαλλψ ιµπλιχατε τηε αρτιχυλατιον οφ ναρρατιϖε ανδ τηε ϖισιτορ/χηαραχτερ µοϖεµεντ ωιτηιν
ιτ?
Βροαδενινγ Μιχηελ δε Χερτεαυσ χοµπαρισον οφ τηε αχτ οφ ωαλκινγ ιν τηε χιτψ το α σπεεχη
αχτ  α σπαχε οφ ενυνχιατιον  τηε εξηιβιτιον ϖισιτορ χαν βε ενϖισαγεδ ασ α πεδεστριαν ωηο
ιντεραχτσ ωιτη τηε σπατιαλ ορδερ οφ αν εξηιβιτιον βψ αχτυαλιζινγ σοµε οφ ιτσ σπατιο−ναρρατιϖε
ποσσιβιλιτιεσ βψ µακινγ τηεµ εξιστ ασ ωελλ ασ εµεργε (Χερτεαυ 1984: 97). Λικε α ωαλκερ ιν τηε
χιτψ, τηε ϖισιτορ αρτιχυλατεσ τηε ναρρατιϖε στρυχτυρε οφ αν εξηιβιτιον αχχορδινγ το τηε ωαψσ ιν ωηιχη
σ/ηε ρελατεσ το σπατιαλ ελεµεντσ, προδυχινγ τηρουγη τουρσ ανδ δετουρσ α ρηετοριχ οφ ωαλκινγ ορ
οφ ϖισιτινγ τηατ ισ βοτη ινδιϖιδυαλ ανδ παρτ οφ σοχιαλ πραχτιχεσ. Φορ Χερτεαυ, τωο φιγυρεσ οφ σπεεχη
(ανδ πραχτιχεσ) αρε κεψ το τηε ρηετοριχ οφ ωαλκινγ: σψνεχδοχηε ανδ ασψνδετον (Χερτεαυ 1984:
101). Τηεσε φιγυρεσ χηαραχτεριζε τηε πεδεστριαν αππροπριατιον ανδ ρεχονφιγυρατιον οφ α πλαχε βψ
ρεσπεχτιϖελψ εξπανδινγ σπατιαλ ελεµεντσ ορ οπενινγ ελισιονσ ωιτηιν τηεµ. Ιντιµατελψ χοννεχτεδ,
τηεσε τωο πεδεστριαν φιγυρεσ  το υσε Χερτεαυσ δεφινιτιον  χρεατε τοταλιτψ ανδ γαπσ ιν τηε
σπατιαλ χοντινυυµ (Χερτεαυ 1984: 101). Φολλοωινγ τηε δψναµιχσ οφ σψνεχδοχηε ανδ ασψνδετον,
τηε παχινγ οφ ϖισιτινγ µαλλεαβλψ ρεχονφιγυρεσ τηε σπατιαλ χοντινυυµ οφ αν εξηιβιτιον, εσταβλισηινγ
ιτσ ναρρατιϖε ατ τηε ιντερφαχε οφ τηε χυρατοριαλ αχτ οφ ναρρατινγ ανδ τηε ϖισιτορσ πηρασινγ οφ τηισ
ναρρατιον ωιτηιν τηε σπατιαλ στρυχτυρεσ οφ τηε εξηιβιτιον. Τηισ βρινγσ το τηε φορε α ρεδεφινιτιον οφ
σεεινγ ασ χριτιχαλ το τηε ναρρατιϖε χονστρυχτιον οφ εξηιβιτιονσ ασ ποστυλατεδ βψ Λψοταρδ ιν ρελατιον
το τηε ϖισιτορσ µοϖεµεντ ασ τηε ρε−πηρασινγ οφ συχη α ναρρατιϖε.
Ιν α ρεφλεχτιον ον τηε επιστεµολογψ οφ τηε σενσεσ, Φρενχη χριτιχ Μιχηελ Σερρεσ ρετηινκσ
τηε σενσεσ τηρουγη τηε µατεριαλ (ϖειλσ φορ τουχη, βοξεσ φορ ηεαρινγ, ταβλεσ φορ ταστε ανδ σµελλ)
ανδ αργυεσ τηατ κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε αρε ιντρινσιχαλλψ ιντερωοϖεν ανδ τηατ τηε σενσιβλε ισ
α χονδιτιον οφ βοτη χογνιτιον ανδ εµοτιον. Τηισ εντανγλεµεντ οφ χοντεντ ανδ φορµ ισ χριτιχαλ το
α χονσιδερατιον οφ εξηιβιτιον ναρρατιϖε ιν ρελατιον το τηε ϖισιτορ ασ α βοδψ ιν µοϖεµεντ. Φολλοωινγ
Σερρεσ, ωε χαν ασσυµε ϖισιτινγ ισ αν εµβοδιεδ ναρρατιϖε ωηερε σενσορψ εξπεριενχε, αφφεχτ ανδ
χογνιτιον χοντινυουσλψ µεργε ανδ ιντεραχτ σινχε χοµπρεηενδινγ τακεσ πλαχε ιν τηε εϖερ−
µυταβλε σενσοριυµ οφ τηε βοδψ ασ ιτ µοϖεσ ιν σπαχε. Τηε σενσιβλε, ιν γενεραλ, Σερρεσ (2008:
305) στατεσ, ηολδσ τογετηερ αλλ σενσεσ, αλλ διρεχτιονσ, λικε α κνοτ ορ γενεραλ ιντερσεχτιον. Το
υνραϖελ τηε κνοτ ισ το προδυχε α σενσοριαλ ναρρατιϖε, το αλλοω φορ µεανδερινγ ανδ µεδιτατιον. Τηισ
µεανσ τηε πριϖιλεγινγ οφ σεεινγ ιν µοϖεµεντ  οφ ϖεχτοριαλ ρατηερ τηαν στατιχ ϖισιον (Χοννορ
1999; Χοννορ 2005).
Τραδιτιοναλλψ, εξηιβιτιον ναρρατιϖε εξπλοιτσ τηε νοτιον οφ στατιχ ϖισιον σινχε ιτ εναβλεσ α
δεταχηεδ ιντεραχτιον ωιτη τηε οβϕεχτ ον δισπλαψ ανδ ιτσ σενσοριαλ θυαλιτιεσ. Αχχορδινγ το Σερρεσ,
ϖισιον ενχοµπασσεσ τηε σενσορψ θυαλιτιεσ οφ ωηατ ισ ρεπρεσεντεδ ανδ οφ τηε αρτεφαχτ ιτσελφ βψ
βεινγ δεταχηεδ, αλµοστ αβστραχτεδ, φροµ ιτσ µατεριαλιτψ. Ωηατ Σερρεσ ρεφερσ το ασ τηε ωορλδ οφ
τηε ιµαγε µεδιατεσ βοτη τηε φιγυρατιϖε ορ οτηερ ρεαλιτψ τηατ τηε ιµαγε χονϕυρεσ, ανδ τηε
µατεριαλιτψ οφ τηε αρτωορκ, ιτσ τεξτυρε, σιζε, σηαδεσ οφ χολουρσ, ανδ τηε λικε. Ασ ϖιεωερ, ωε
περχειϖε ανδ ρεχογνιζε τηε σενσορψ φεατυρεσ οφ βοτη τηε οβϕεχτ ανδ ωηατ ιτ δεπιχτσ βυτ ωε δο
νοτ πηψσιχαλλψ σενσε τηεµ. Ιτ ισ τηισ δεταχηµεντ τηατ ρενδερσ ϖισιον χεντραλ το τηε χονστρυχτιον
οφ εξηιβιτιον ναρρατιϖεσ, δεσπιτε τηε αττεµπτ το ενγαγε οτηερ σενσεσ. Τηε συπποσεδ ωιτηδραωαλ
φροµ τηε σενσιβλε τηατ ϖισιον εναχτσ περϖαδεσ τηε ιλλυσιον οφ αν εξηιβιτιον, σινχε ονλψ τηρουγη
τηε σεπαρατιον τηατ ϖισιον µαινταινσ, ισ ιτ ποσσιβλε το µεδιατε τηε ενχουντερ βετωεεν τηε βοδψ
οφ τηε οβϕεχτ ον δισπλαψ ανδ τηατ οφ τηε ϖισιτορ. Τηε ηανδ φολδσ ιντο τηε γαζε, ανδ τηε εψε σεχυρεσ
διστανχε.
Τηισ δισενγαγεµεντ οφ ϖισιον ισ, ηοωεϖερ, ονλψ παρτιαλ. Σερρεσ ρεχυπερατεσ τηε πηψσιχαλιτψ
οφ σεεινγ βψ χοµπαρινγ ιτ το τηε εξπεριενχε οφ ϖισιτινγ, οφ σεεινγ ωηιλε ονε µοϖεσ ιν σπαχε
4(Χοννορ, 1999). Πλαχε τηυσ βεχοµεσ χεντραλ το τηε εξπεριενχε οφ σεεινγ ασ ϖισιτινγ (Σερρεσ
2008: 271). Τηε νοτιον οφ ϖισιτινγ ιν Σερρεσ υττερανχε ηιγηλιγητσ τηε σενσορψ ρεαλµ οφ σπατιαλιτψ
ανδ τηε µεδιατιον τηατ ιτ εναβλεσ φορ τηε φορµατιον οφ αν αφφεχτιϖε ναρρατιϖε βψ χοµπρισινγ αλλ
σενσορψ περχεπτιονσ: το ϖισιτ εξχεεδσ ϖισιον, σινχε αχχορδινγ το Σερρεσ (2008: 306) ϖισιτατιον
εξπλορεσ ανδ δεταιλσ αλλ τηε σενσεσ οφ τηε σενσιβλε ιµπλιχατεδ ορ χοµπαχτεδ ιν ιτσ κνοτ. Ηενχε,
Τηε µινδ σεεσ, λανγυαγε σεεσ, τηε βοδψ ϖισιτσ. Ιτ αλωαψσ γοεσ βεψονδ ιτσ σιτε, βψ σηιφτινγ
ποσιτιον. Τηε συβϕεχτ σεεσ, τηε βοδψ ϖισιτσ, γοεσ βεψονδ ιτσ πλαχε, ανδ θυιτσ ιτσ ρολε ανδ σπεεχη
(Σερρεσ 2008: 306). ςισιτινγ ιµπλιεσ τηε κινετιχ πρεσενχε οφ τηε βοδψ ιν σπαχε ανδ τιµε ασ αν
ενυνχιατιον, ιν Χερτεαυσ τερµσ, οφ α πλαχε τηρουγη τηε εξπανσιον οφ σπατιαλ ελεµεντσ
(σψνεχδοχηε) ορ τηειρ ελισιον ανδ φραγµεντατιον (ασψνδετον). Τηρουγη ϖισιτινγ, ωε µαψ αργυε,
εξηιβιτιον ναρρατιϖε χαν βε υνδερστοοδ ασ α ναρρατιϖε εµβεδδεδ ιν τηε κνοτ οφ τηε σενσιβλε τηατ
τηε βοδψ υνραϖελσ βψ εξπεριενχινγ ιτ πηψσιχαλλψ, εµοτιοναλλψ ανδ ιντελλεχτυαλλψ. Ιτ ισ ιν τηισ
σενσοριαλ ιµµερσιον τηατ τηε βοδψ ϖισιτσ ανδ τηε ϖισιτορ, λικε α πεδεστριαν, ναρρατεσ αν εξηιβιτιον
ασ σηε µοϖεσ φροµ αρτωορκ το αρτωορκ, οβϕεχτ το οβϕεχτ, ιµαγε το ιµαγε, τεξτσ ανδ εξηιβιτσ; ωαλκσ
τηρουγη διφφερεντ σπαχεσ, παυσεσ, νοτιχεσ διφφερεντ λεϖελσ οφ λιγητ, ηυεσ οφ χολουρ, περχειϖεσ
δεταιλσ, σενσεσ σµελλσ, τεξτυρεσ, σουνδσ, περηαπσ ηεαρσ ωηισπερεδ ωορδσ ορ λιστενσ το α ϖοιχε
τηρουγη εαρ−πηονεσ. Αχχορδινγλψ, αφφεχτ οχχυρσ ασ τηε υνφολδινγ ανδ ινφολδινγ οφ σενσατιον,
χογνιτιον ανδ εµοτιον ιν τηε ιντρινσιχ ιντερωεαϖινγ οφ βοδψ ανδ πλαχε χηαραχτεριστιχ οφ ϖισιτινγ.
Ιν ωηατ φολλοωσ, ωε σηαλλ ρεφερ το τηισ τηεορετιχαλ φραµεωορκ ανδ χονσιδερ τωο εξηιβιτιονσ
τηατ αδδρεσσεδ εξηιβιτιον ναρρατιϖε ανδ ιτσ σπατιαλ χονδιτιονινγ βψ ρεσπεχτιϖελψ ρεχονφιγυρινγ τηε
ϖιεω ασ α µυλτιλαψερεδ ρατηερ τηαν τοταλιζινγ ναρρατιϖε τροπε, ανδ βψ εξπλοιτινγ τηε σενσορψ ανδ
αφφεχτιϖε ποτενχψ οφ ϖεχτοριαλ ϖισιον. Βοτη εξηιβιτιονσ υσεδ ϖισιτινγ ασ α φορµ οφ ναρρατιϖε
πρεδιχατεδ ον α βοδψ ιν µοϖεµεντ.
Τωο χασε στυδιεσ
Χροσσινγ Οϖερ: Εξχηανγεσ ιν Αρτ, Σχιενχε ανδ Βιοτεχηνολογιεσ (2008) ωασ τηε φιρστ εξηιβιτιον
οφ χοντεµποραρψ αρτ ηελδ ατ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Γρεατ Βριταιν ανδ χοινχιδεδ ωιτη ιτσ ρε−
οπενινγ αφτερ ρεφυρβισηµεντ. Φουνδεδ ιν 1799, τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον ισ ρενοωνεδ φορ ιτσ ρολε ιν
τηε πυβλιχ δισσεµινατιον οφ σχιενχε ανδ χονστιτυτεδ τηε χονχεπτυαλ µιλιευ οφ τηε εξηιβιτιον: ιτσ
φραµεωορκ, χοντεξτ, ανδ συβτεξτ. Ιτ ισ τηερε τηατ ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε 19τη χεντυρψ τηε νατυραλ
πηιλοσοπηερ Ηυµπηρεψ ∆αϖψ χαρριεδ ουτ εξπεριµεντσ ον ελεχτριχιτψ τηατ ιδεαλλψ φορεγρουνδ
χυρρεντ ιδεασ ιν βιοτεχηνολογιεσ. Ον ηιµ Μαρψ Σηελλεψ βασεδ τηε χηαραχτερ οφ Προφεσσορ
Ωαλδαµ ωηοσε λεχτυρεσ ον ελεχτριχιτψ ινσπιρεδ ςικτορ Φρανκενστεινσ εξπεριµεντ ιν τηε
ηοµονψµουσ νοϖελ. Τηε ρεσονανχε, σλιππαγε, ανδ δισσονανχε βετωεεν αρτ ανδ σχιενχε, παστ
ανδ πρεσεντ, τηε αρχηιτεχτονιχ ενϖιρονµεντ ανδ τηε αρτεφαχτσ ωασ τηυσ εµβεδδεδ ιν τηε
εξηιβιτιον ανδ ιν τηε µεανινγσ (ορ χονφλατιον οφ µεανινγσ) ανδ ρεσπονσεσ τηατ ιτ σουγητ το τεασε
ουτ (Αλβανο 2008: 7−8). Τηε εξηιβιτιον ινχλυδεδ σπεχιαλλψ χοµµισσιονεδ χοντεµποραρψ αρτωορκσ
τηατ ωερε δισπλαψεδ αχροσσ τηε πυβλιχ ροοµσ οφ τηε βυιλδινγ το εσταβλιση α διαλογυε ωιτη τηε
σπεχιφιχιτψ οφ τηε πλαχε  ιτσ ηιστορψ, φυνχτιον, ετηοσ, αυδιενχε ανδ τηε λικε  το ινστιγατε α
ρεφλεχτιον υπον τηε χυρρεντ δεϖελοπµεντσ ιν βιογενετιχσ ανδ βιοτεχηνολογιεσ, παρτιχυλαρλψ ιν
ρελατιον το τηειρ µεανινγσ ανδ µεταπηορσ. Τηε αρτωορκσ ϖαριουσλψ µοβιλιζεδ ιµαγεσ ανδ
ιµαγινατιονσ οντο προσπεχτιϖε σχεναριοσ ανδ χοντεσταβλε φυτυρεσ τηρουγη αν εξπλορατιον οφ
µαττερ ανδ µατεριαλσ τηατ ινχλυδεδ µοδελ οργανισµσ, βιολυµινεσχενχε, πλαντσ, βραιν χελλσ ανδ
τισσυε χυλτυρεσ, βιοµετριχ δατα ανδ τηε ηυµαν φορµ τηρουγη λιϖινγ ινσταλλατιον, ϖιδεο, σχυλπτυρε
βασεδ ον ραπιδ προτοτψπε τεχηνιθυεσ, ανδ βιο−δεσιγν (Αλβανο 2008: 7). Τηισ χρεατεδ α δενσε
σεµαντιχ ρεσονανχε ανδ χοντεξτυαλ φρισσον ωιτη τηε φαβριχ οφ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον, ιτσ πηψσιχαλ
ανδ χυλτυραλ χοντινγενχψ ασ α πλαχε.
Ιφ τηε σπατιαλ σπεχιφιχιτψ οφ α γαλλερψ ισ χονδιτιοναλ το ανψ εξηιβιτιον, τηε φυλλψ φυρνισηεδ ανδ
δενσελψ δεχορατεδ ροοµσ οφ τηε Ροψαλ Αχαδεµψ δετερµινεδ τηε χυρατοριαλ χονχεπτ ανδ δισπλαψ
οφ Χροσσινγ Οϖερ. Φροµ ιτσ χονχεπτιον, τηε εξηιβιτιον ενγαγεδ ωιτη τηε ιµποσινγ πρεσενχε οφ
τηε βυιλδινγ τηατ τηε αρτωορκσ βοτη πυνχτυατεδ ανδ ιντερσεχτεδ. Ηενχε, ιν τηε µαιν εντρανχε ηαλλ
(Γρανδ Εντρανχε), α σπαχε δοµινατεδ βψ α λαργε σταιρχασε  τηε Γρανδ Σταιρχασε  ανδ βψ α λιφε−
σιζε στατυε οφ Μιχηαελ Φαραδαψ ωεαρινγ αχαδεµιχ ροβεσ ανδ ηολδινγ ιν ηισ λεφτ ηανδ αν ινδυχτιον
ρινγ, ωε σηοωεδ α ρεσιν βυστ, Θυαδριδ (2008) βψ Αλεξ Βυνν.2 Τηε ωορκ υσεδ προτοτψπινγ
τεχηνιθυεσ οφ βιο−µοδελλινγ ανδ µιξεδ ιµαγεσ οφ τηε ηυµαν βοδψ (µεδιχαλ σχαν τοπογραπηψ
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οφ διφφερεντ τισσυεσ), ηιστοριχαλ ανατοµιχαλ ιµαγεσ ανδ αρχηιτεχτονιχ φεατυρεσ. Ποσιτιονεδ ον τηε
οπποσιτε σιδε οφ Φαραδαψσ στατυε, τηε ωορκ στοοδ ιν ϕυξταποσιτιον οφ τηε σχιεντιστσ φορµαλ εφφιγψ.
Θυαδριδσ αρτιφιχιαλ ανατοµψ  τηε προδυχτ οφ τεχηνολογιχαλ µανιπυλατιον  υπσετ τηε φορµαλ
αρρανγεµεντ οφ τηε σπαχε ωιτη ιτσ εεριε πρεσενχε: ωηιλε Φαραδαψσ στατυε φαχεδ ϖισιτορσ ασ τηεψ
εντερεδ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον, αλµοστ ωελχοµινγ τηεµ ιν τηισ σανχτυαρψ οφ κνοωλεδγε, Βυννσ
βυστ ωασ σηοων φροµ τηε βαχκ ανδ ϖισιτορσ ηαδ το ωαλκ αρουνδ ιτ ορ λοοκ ατ ιτ φροµ υπ τηε στεπσ
οφ τηε Γρανδ Σταιρχασε. Τηε βυστ µαδε ϖισιτορσ αωαρε οφ τηειρ οων ποσιτιον ιν ρελατιον το τηε
οβϕεχτ ον δισπλαψ. Τηισ χονχερνεδ βοτη τηε πηψσιχαλ ποσιτιονινγ οφ τηε ϖισιτορσ βοδψ ιν ρελατιον
το τηε οβϕεχτ, ανδ τηειρ φιγυρατιϖε ποσιτιονινγ ιν ρελατιον το τηε ισσυεσ αδδρεσσεδ βψ Χροσσινγ
Οϖερ. Ιµπλιχιτλψ, Θυαδριδ ανδ Φαραδαψσ στατυε σετ τηε σχενε οφ τηε εξηιβιτιον τηρουγη τηε
ϕυξταποσιτιον οφ τηειρ ινχοηερεντ ιχονογραπηψ, ασ τηεψ δρεω αττεντιον το τηε ϖισυαλ τραδιτιον οφ
σχιενχε ανδ το τηε µεταπηορσ ωιτη ωηιχη ιτ ισ ιµβυεδ.
Φροµ τηε ουτσετ, ϖισιτορσ ηαδ αλσο το µακε τηειρ οων ϖισιτ. Τηε εξηιβιτιον ηαδ νο ναρρατιϖε
τραϕεχτορψ, ιφ νοτ τηατ δετερµινεδ βψ τηε αρχηιτεχτυρε οφ τηε βυιλδινγ. ςισιτορσ ωερε προϖιδεδ ωιτη
α µαπ σιγνποστινγ τηε αρτωορκσ ιν τηε διφφερεντ ροοµσ ανδ φρεε το ναϖιγατε, ασ Χερτεαυσ
πεδεστριανσ, τηε σπαχε ατ λεισυρε. Ονε χουλδ, φορ ινστανχε, ωαλκ υπ τηε Γρανδ Σταιρχασε ανδ
ενχουντερ ον τηε ωινδοωσιλλσ ον τηε φιρστ φλοορ Τηε ςεγεταβλε Λαµβ (2008, χοµµον βοξ, τοπιαρψ,
λεαδ πλαντερ ανδ πηοτο−πριντ), α σιτε−σπεχιφιχ λιϖινγ ινσταλλατιον βψ Εγγεβερτ & Γουλδ. Τηε αρτωορκ
ρεφερενχεδ τηε µψτηιχαλ ςεγεταβλε Λαµβ  αν ιµαγιναρψ ηψβριδ βελιεϖεδ το βε ηαλφ ανιµαλ ηαλφ
πλαντ. Τηε αρτιστσ ηαδ σηαπεδ λαµβλικε τωο βυξυσ σεµπερϖιρενσ (χοµµον βοξ) υσινγ τοπιαρψ.
Φορ τηε λεαδ πλαντερ, τηεψ ιµιτατεδ τηε µεδαλλιον δεχορατιϖε µοτιφ φεατυρινγ σχιεντιφιχ ινστρυµεντσ
ιν τηε Γρανδ Εντρανχε ανδ σηοωεδ ιµαγεσ ρελατεδ το γενετιχσ.
Ον τηε φιρστ φλοορ, ονε χουλδ ειτηερ ϖισιτ τηε
Ροψαλ Ινστιτυτιον Λιβραρψ ορ εντερ τηε Φαραδαψ Λεχτυρε
Τηεατρε αντεροοµ. Ιν τηε ριχηλψ δεχορατεδ λιβραρψ,
ον τηε βοοκσηελϖεσ, αµονγ ηιστοριχαλ ανδ
χοντεµποραρψ βοοκσ, ονε χουλδ σεε βιο−δεσιγν
σπεχυλατιϖε προτοτψπεσ δεϖελοπεδ βψ τηε δεσιγνερ
γρουπ Ματεριαλ Βελιεφσ το συγγεστ τηε τηεορετιχαλ
υνδερπιννινγ ιδεασ οφ δεσιγν ανδ οφ ιτσ δεφινιτιον οφ
λιφεστψλεσ. Τηε προτοτψπεσ ινχλυδεδ χαρνιϖορουσ
ροβοτσ, α χελλ τισσυε ιντεραχτιϖε δεϖισε, βιοµετριχ
δεϖισεσ φορ χηιλδχαρε, ανδ στψλιζεδ στεµ χελλσ.
Τηε ρεφλεχτιον υπον χονσυµερ χυλτυρε ανδ
βιοτεχηνολογιεσ τηατ τηε προτοτψπεσ ελιχιτεδ ινϖεστεδ
βοτη τηε σοχιαλ µεανινγσ οφ νεω τεχηνολογιεσ ανδ
χοντεσταβλε φορµσ οφ ηψβριδ ιντεραχτιονσ. Λικε τηε
συρρουνδινγ βοοκσ, τηε αρτεφαχτσ ωερε τηε προδυχτ
οφ ιντελλεχτυαλ ινγενυιτψ ανδ κνοωλεδγε. Τηε λιβραρψ
ωιτη ιτσ µανψ χυλτυραλ ασσοχιατιονσ ρελατεδ
διαλεχτιχαλλψ το τηε αρτεφαχτσ ον δισπλαψ. Τηε
αντιτηεσισ συγγεστεδ βψ τηε δεσιγνερσ ναµε,
µατεριαλ βελιεφσ, ωασ εναχτεδ τηρουγη ανδ βεψονδ
τηε αρτεφαχτσ ιν τηε σπεχιφιχιτψ οφ τηε χοντεξτ ιν ωηιχη
τηεψ φεατυρεδ (Αλβανο 2008: 37) (Φιγ 1.).
Ιν τηε αντεροοµ οφ τηε λεχτυρε τηεατρε,
Χηρψσαλισ (2008, ϖιδεο ανιµατιον ανδ φιλµ) ωασ
δισπλαψεδ. Τηισ ϖιδεο ανιµατιον βψ φιλµ διρεχτορ
Πηοεβε ϖον Ηελδ ωασ βασεδ ον ∆ενισ ∆ιδεροτσ
1769 πηιλοσοπηιχαλ διαλογυε ∆Αλεµβερτσ ∆ρεαµ.
Τηε ειγητεεντη χεντυρψ φυρνισηινγ οφ τηε ροοµ
αλλοωεδ τηε ϖισιτορ το εξπεριενχε α χοαλεσχινγ οφ
τιµεσ  τηε ηιστοριχαλ τιµε οφ τηε στορψ (αλσο ρεφλεχτεδ ιν τηε δισπλαψ συρρουνδινγ) τηατ σηιφτεδ ιντο
φυτυριστιχ σπεχυλατιον ανδ πρεσεντ κνοωλεδγε τηρουγη τηε ιντερωεαϖινγ οφ φαντασψ ανδ ρεαλιτψ.
Ιµαγινινγ χλονινγ ασ τηε φυτυρε οφ ηυµαν ρεπροδυχτιον ∆ιδεροτσ τεξτ σπεχυλατεσ βεψονδ
χοντεµποραρψ ειγητεεντη χεντυρψ κνοωλεδγε τηρουγη α σχεναριο τηατ ρεσονατεσ ωιτη τοδαψσ
Φιγ. 1 Χροσσινγ Οϖερ: Εξχηανγεσ ιν
Αρτ, Σχιενχε ανδ Βιοτεχηνολογψ,
Ινσταλλατιον σηοτ (Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ
Γρεατ Βριταιν): Πηοεβε ϖον Ηελδ,
Χηρψσαλισ, 2008 ♥ Τηιερρψ Βαλ
6προσπεχτσ οφ βιοτεχηνολογιεσ, προδυχινγ α χοντεξτ
φορ ουρ οων τιµε ανδ α δεβατε φορ τηε ρολε οφ
σχιενχε ιν ουρ σοχιετψ οφ ωηιχη τηε Ινστιτυτιον ισ αν
αδϖοχατε. Τηε ρελατιον βετωεεν τηε αρτωορκ ανδ
τηε εξηιβιτιον σπαχε τηυσ ενηανχεδ α διαλογυε
τηατ ιµπλιχατεδ τηε ινστιτυτιοναλ ανδ χυλτυραλ
σιγνιφιχανχε οφ τηε σεττινγ οφ τηε εξηιβιτιον ανδ τηατ
ενγαγεδ τηε ϖισιτορ ωιτη τηε πλαχε ανδ ηερ οων
ποσιτιονινγ ωιτηιν ιτ (Φιγ 2.).
Τηρουγη τηειρ διστινχτιϖενεσσ, τηε
χοντεµποραρψ αρτωορκσ δρεω αττεντιον το τηε
συρρουνδινγ αµβιενχε, το τηε φεατυρε οφ τηε
βυιλδινγσ ανδ το τηε ηιστοριχαλ αρτεφαχτσ ανδ ιµαγεσ
τηατ ωερε αλσο ον δισπλαψ. Τηε θυεστιον οφ ωηατ
ονε λοοκσ ατ βυτ αλσο ηοω ονε λοοκσ ιν αν εξηιβιτιον
ωασ ιµπλιχιτλψ ραισεδ. Τηισ φυρτηερ ινχλυδεδ λονγ
εξποσυρε πηοτογραπησ τακεν ιν τηε λιγητ προδυχεδ
βψ λυµινεσχεντ βαχτερια τηατ ωερε προϕεχτεδ ιν τηε
Φαραδαψ Λεχτυρε Τηεατρε ανδ φεατυρεδ ιλλυστριουσ
σχιεντιστσ ωηο ηαδ λεχτυρεδ τηερε (Εξπλορινγ τηε
Ινϖισιβλε βψ Αννε Βροδιε); α ϖιδεο−ωορκ βασεδ ον
ϖιδεο−µιχροσχοπψ, Χοχοον βψ Κατηλεεν Ρογερσ,
τηατ σηοωεδ τηε δεϖελοπµεντ οφ αρτιφιχιαλλψ µυτατεδ
ζεβρα−φιση τηατ ωασ δισπλαψεδ ον τηε βυιλδινγ
βασεµεντ ανδ χουλδ αλσο βε ϖιεωεδ φροµ αβοϖε.
Τηε ωορκ ρεσονατεδ ωιτη τηε ρεχονστρυχτιον οφ α
λαβορατορψ ιν τηε σαµε αρεα οφ τηε βυιλδινγ ανδ τηε
δισπλαψ οφ σχιεντιφιχ ινστρυµεντσ φροµ τηε Ροψαλ
Ινστιτυτιον Χολλεχτιον. Α φυρτηερ ϖιδεο οφ τηε
δεχοµποσινγ ανδ ρεχοµποσινγ οφ α ηανδ−χαστ ιν
ωατερ (Φουνταιν βψ Χαρλ Στεϖενσον) ωασ σηοων ιν
τηε σιττινγ αρεα οφ τηε βαρ.
Τηεµατιχαλλψ ρελατεδ, τηε αρτωορκσ µοβιλιζεδ α ρανγε οφ ισσυεσ χονχερνινγ βιογενετιχσ ανδ
βιοτεχηνολογιεσ, ανδ αδδρεσσεδ σοµε οφ τηειρ χοµπλεξιτιεσ ανδ σιγνιφιχανχε βψ συγγεστινγ
χοννεχτιονσ βετωεεν παστ ανδ πρεσεντ, ηυµαν ανδ νον−ηυµαν, νατυρε ανδ τεχηνολογψ. Τηε
ϖιεωσ τηατ τηε εξηιβιτιον δελιβερατελψ χρεατεδ ωιτηιν τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον ηελπεδ το θυεστιον
χονστρυχτιονσ οφ σχιεντιφιχ κνοωλεδγε ανδ οφ ιτσ προδυχτσ ασ τηεψ δεσταβιλιζεδ τραδιτιοναλ
περσπεχτιϖεσ. Τηε ιντερφαχινγ βετωεεν τηε φαβριχ οφ τηε βυιλδινγ ανδ τηε αρτωορκσ ον δισπλαψ ωασ
ψετ φορ τηε ϖισιτορ το δισχοϖερ ωηιλε ϖισιτινγ. Ινδεεδ, τηε ενχουντερ ωιτη τηε αρτωορκσ χουλδ αλσο
βε σερενδιπιτουσ, ιφ ονε σατ ιν τηε βαρ, ορ ϖισιτεδ τηε Ινστιτυτιον φορ α λεχτυρε ορ οτηερ εϖεντσ. Φορ
σοµε ϖισιτορσ, χυριοσιτψ µιγητ ηαϖε τριγγερεδ τηε δεσιρε το φινδ ουτ µορε αβουτ ωηατ ον δισπλαψ,
φορ οτηερσ ιτ µιγητ ηαϖε βεεν α µερε φορτυιτουσ ενχουντερ. Εθυαλλψ, τηε εξηιβιτιον βρουγητ το τηε
Ινστιτυτιον πεοπλε ωηο διδ νοτ κνοω αβουτ ιτσ αχτιϖιτιεσ, χρεατινγ α διφφερεντ κινδ οφ ενχουντερ ωιτη
ιτσ ενϖιρονµεντ ανδ χονσεθυεντλψ ωιτη τηε αρτωορκσ. Ασ τηε τιτλε συγγεστεδ, Χροσσινγ Οϖερ
αιµεδ το χρισσ−χροσσ βουνδαριεσ, χρεατινγ ενχουντερσ ανδ διαλογυεσ.
Αν εξηιβιτιον ον πσψχηοαναλψσισ  Πσψχηοαναλψσισ: Τηε Υνχονσχιουσ ιν Εϖερψδαψ Λιφε
 ατ τηε Σχιενχε Μυσευµ ιν Λονδον ιν 2010, πρεσεντεδ α διφφερεντ, τηουγη εθυαλλψ χριτιχαλ,
ρελατιον το πλαχε ανδ τηε ϖιεωσ τηατ υνδερπιν εξηιβιτιον ναρρατιϖε. Τηε εξηιβιτιον ωασ παρτ οφ α
σεριεσ οφ εϖεντσ το µαρκ τηε χεντεναρψ οφ τηε Βριτιση Πσψχηοαναλψτιχαλ Σοχιετψ. Ιτ ωασ ιντενδεδ
ασ α χελεβρατιον οφ πσψχηοαναλψσισ ασ α χυλτυραλ δισχουρσε ασ ωελλ ασ α φορµ οφ τηεραπψ. Τηε
χοντεξτ οφ τηε Σχιενχε Μυσευµ ινεϖιταβλψ βρουγητ αβουτ τηε ποσιτιονινγ οφ τηε δισχιπλινε οφ
πσψχηοαναλψσισ ασ α σχιενχε. Βοτη τηε µυσευµ ανδ τηε Ινστιτυτε οφ Πσψχηοαναλψσισ, τηατ ηαδ
χοµµισσιονεδ ιτ, εµβραχεδ τηε ιµπλιχιτ προϖοχατιον τηατ τηισ χαυσεδ  ανδ τηατ οχχυπιεδ µοστ
οφ τηε ρεϖιεωσ ανδ βλογσ. Τηε νατυρε οφ τηε δεβατε τελλσ οφ φορµσ οφ ινστιτυτιοναλιζατιον τηατ αρε
χυλτυραλλψ ρελεϖαντ, ανδ τηατ ιµπινγεδ ον τηε βαχκγρουνδ τηουγη τηεψ ωερε νοτ διρεχτλψ
αδδρεσσεδ βψ τηε εξηιβιτιον. Ασ α γυεστ χυρατορ, τηε ισσυε φορ µε ωασ παρτ οφ τηε χονδιτιονσ ανδ
Φιγ. 2 Χροσσινγ Οϖερ: Εξχηανγεσ ιν
Αρτ, Σχιενχε ανδ Βιοτεχηνολογψ,
Ινσταλλατιον σηοτ (Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ
Γρεατ Βριταιν): Ματεριαλ βελιεφσ,
ινσταλλατιον σηοτσ Ελιο Χαχχαϖαλε,
Νευροσχοπε, 2008 ♥ Τηιερρψ Βαλ
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τηε σετ υπ Ι ωασ ωορκινγ ωιτη, ανδ τηατ χοντεξτυαλλψ δεφινεδ τηε σπαχε οφ τηε σηοω.
Τηε πλαχε ασσιγνεδ φορ τηε εξηιβιτιον ωασ ον τηε βριδγε ιν τηε µαιν γρουνδ φλοορ αρεα οφ
τηε µυσευµ. Τηε θυεστιον οφ τηε ρεπρεσενταβιλιτψ οφ πσψχηοαναλψσισ, α φυνδαµενταλλψ δισχυρσιϖε
ανδ νον−ϖισυαλ πραχτιχε, ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ α µυσευµ, ωηιχη ισ ροοτεδ ιν µατεριαλ χυλτυρε ανδ
ιν τηε υνδερστανδινγ οφ τηε πηψσιχαλ ωορλδ (ι.ε. σχιενχε), ωασ τηε χεντραλ προβλεµ (Αλβανο 2010:
12). Τηε χαβινετ (οφ χυριοσιτιεσ)  ασ αν αρραψ οφ αρτεφαχτσ τηατ ισ ατ τηε οριγιν οφ τηε µυσευµ ανδ
α µεταπηορ οφ τηε µινδ  χονστιτυτεδ τηε γαλϖανιζινγ ιµαγε φορ αν εξπλορατιον οφ τηε
υνχονσχιουσ ιν εϖερψδαψ λιφε τηρουγη τηε τηεµεσ οφ πλαψ, οβϕεχτ ρελατιονσ ανδ τηε υνχαννψ. Φουρ
χαβινετσ πυνχτυατεδ τηε εξηιβιτιον ανδ φραµεδ ιτ τηρουγη αυδιο ρεχορδινγσ βψ αναλψστσ ωηο
εξπλορεδ ϖαριουσ πσψχηοαναλψτιχαλ ιδεασ ρελατεδ το τηε υνχονσχιουσ φοχυσινγ ον τηε οβϕεχτσ ον
δισπλαψ.
Τηεσε ινχλυδεδ Φρευδσ Χαβινετ ωηιχη δισπλαψεδ αντιθυιτιεσ φροµ Φρευδσ χολλεχτιον
τηατ φεατυρεδ ιν ηισ χονσυλτινγ ροοµ ανδ τηατ ωερε α ρεφερεντ οφ ηισ τηεοριεσ; τηε Χαβινετ οφ
Φαντασψ, φορ ωηιχη ωε υσεδ τοψσ φροµ τηε χολλεχτιον οφ τηε χηιλδ−πσψχηιατριστ Μαργαρετ
Λοωενφελδ, ον δισπλαψ φορ τηε φιρστ τιµε, το χρεατε φαντασψ σχενεσ δραωινγ φροµ ρεχυρρινγ ϖισυαλ
φεατυρεσ ιν δρεαµσ (τηισ ωασ α χαβινετ ωιτηουτ αυδιο φορ τηε ϖισιτορ το ιντερπρετ); τηε Χαβινετ
οφ τηε Εϖερψδαψ τηατ χονσιστεδ οφ αν αρραψ οφ εϖερψδαψ οβϕεχτσ  ολδ ανδ νεω  τηατ χουλδ τριγγερ
υνχονσχιουσ ασσοχιατιονσ; ανδ τηε Χαβινετ οφ Ωιση−φυλφιλµεντ τηατ σηοωεδ ανχιεντ ϖοτιϖεσ ανδ
νινετεεντη−χεντυρψ ταττοοσ ον ηυµαν σκιν φροµ τηε Ωελλχοµε Χολλεχτιον ατ τηε Σχιενχε
Μυσευµ το αδδρεσσ υνχονσχιουσ ρελατιονσ το τηε βοδψ. Οτηερ µατεριαλ ινχλυδεδ δραωινγσ φροµ
τηε Μελανιε Κλειν αρχηιϖε ανδ τηε Ωιννιχοττ αρχηιϖε, αλσο ον δισπλαψ φορ τηε φιρστ τιµε, ανδ τοψσ
υσεδ βψ τηε χηιλδ αναλψστ Βεττψ ϑοσεπη. Τηισ µατεριαλ ωασ πρεσεντεδ αλονγσιδε αρτωορκσ βψ
λεαδινγ αρτιστσ, ινχλυδινγ ϑοσεπη Κοσυτη, Τιµ Νοβλε ανδ Συε Ωεβστερ, Γραψσον Περρψ, Μονα
Ηατουµ ανδ Χαρλο Ζαννι, ανδ τηρεε χοµµισσιονεδ ωορκσ, τωο ον τηε υνχαννψ ανδ α δουβλε−
σχρεεν ϖιδεο ανιµατιον τηατ δεαλτ ωιτη τηε χοννεχτιονσ βετωεεν τηε πσψχηοαναλψτιχαλ υνχονσχιουσ
ανδ τηε νευρο−σχιεντιφιχ νον−χονσχιουσ ιν εαρλψ ατταχηµεντ.
Τηε αρτωορκσ ωερε αν εσσεντιαλ χοµπονεντ οφ τηε εξηιβιτιον ανδ ιν διαλογυε ωιτη τηε
οτηερ αρτεφαχτσ ον δισπλαψ  ωηετηερ εϖερψδαψ οβϕεχτσ ορ µατεριαλ ρελατεδ το πσψχηοαναλψσισ 
Φιγ. 3 Πσψχηοαναλψσισ: Τηε Υνχονσχιουσ ιν Εϖερψδαψ Λιφε, Γαλλερψ ινσταλλατιον σηοτ
(Σχιενχε Μυσευµ, Λονδον): Φαντασψ σ Χαβινετ, Γραψσον Περρψ, Ιν Πραισε οφ Σηαδοωσ
(2005); Μονα Ηατουµ, Ηαιρ Νεχκλαχε (1995). Χουρτεσψ οφ τηε Σχιενχε Μυσευµ
8λαψερινγ µεανινγσ ανδ φορµσ οφ ρεπρεσενταβιλιτψ χονγρυουσ το πσψχηοαναλψτιχαλ ιδεασ οφ τηε
υνχονσχιουσ τηρουγη αν εξπλορατιον οφ φορµ ανδ µατεριαλιτψ. Τηισ ωασ νοτ, ηοωεϖερ, ωιτηουτ
χυρατοριαλ χονχερνσ βεχαυσε οφ τηε χοντεξτ ιν ωηιχη τηε αρτωορκσ ωερε σηοων, ναµελψ τηε
Σχιενχε Μυσευµ ανδ τηε πσψχηοαναλψτιχαλ φραµε οφ τηε εξηιβιτιον. Αλτηουγη αλλ τηε αρτωορκσ
ρεφερενχεδ πσψχηοαναλψτιχαλ ιδεασ µορε ορ λεσσ οϖερτλψ, ιτ ωασ χριτιχαλ νοτ το ιµποσε α ρεστριχτινγ
ρεαδινγ ον τηεµ, ανδ ρεταιν τηε φρισσον τηατ τηεψ χρεατεδ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε εξηιβιτιον. Τηε σπαχε
προδυχεδ τηισ ρεσιστανχε. Τηε αρτωορκσ στοοδ ουτ, χηανγεδ τηε φεελινγ οφ τηε σπαχε; τηειρ βεινγ
αρτ−οβϕεχτσ χονδιτιονεδ τηε εξηιβιτιον τηρουγη τηειρ υνεξπεχτεδ πρεσενχε, ωηιχη δεσταβιλιζεδ
τηε σχιενχε χοντεξτ, ανδ αλµοστ πρε−εµπτεδ τηε θυεστιον οφ ωηψ πσψχηοαναλψσισ σηουλδ βε
εξηιβιτεδ ατ τηε Σχιενχε Μυσευµ. Τηεψ ιντροδυχεδ διφφερεντ µοοδσ ανδ χυλτυραλ ασσοχιατιονσ.
Τηεψ αλσο βρουγητ διφφερεντ δισπλαψ ανδ µυσευµ πραχτιχεσ τηατ ωερε ατ οδδσ ωιτη τηε λαργερ σηελλ
οφ τηε µυσευµ. Αν ιµπλιχιτ διαλογυε τηυσ φορµεδ βετωεεν τηε αρτεφαχτσ ιν τηε εξηιβιτιον ανδ τηε
εξηιβιτσ ον δισπλαψ ελσεωηερε ινϖιτινγ τηε ϖισιτορ το λοοκ αφρεση  ωιτη τηε υνχονσχιουσ ιν µινδ,
σο το σπεακ  ατ τηε ρεστ οφ τηε µυσευµ (Φιγ 3.).
 Ασ ιν τηε χασε οφ Χροσσινγ Οϖερ, τηε εξηιβιτιον διδ νοτ ηαϖε α σπεχιφιχ ναρρατιϖε
τραϕεχτορψ. Τηε λανδινγ ωηερε ιτ τοοκ πλαχε φελτ βοτη εξποσεδ ανδ σελφ−χονταινεδ ασ α χονχεπτυαλ
ανδ εξπεριεντιαλ φραµε οφ τηε εξηιβιτιον. Α µεζζανινε ορ λανδινγ ισ, ιν φαχτ, α πλαχε οφ ρεστ: Ιτ ισ
α σπαχε τηατ αλλυδεσ το α τυρνινγ, το α µοµεντ οφ δισοριεντατιον ανδ πυζζλεµεντ ορ οφ ρεφλεχτιον
(Αλβανο 2010: 10). Ιτ φυνχτιονεδ ασ α τρανσιτιοναλ σπαχε τηατ χουλδ βε ενϖισαγεδ ασ µαρκινγ οφφ
τηε εξτερναλ ωορλδ το χρεατε τηε τεµποραρψ χρεατιϖε ιλλυσιον οφ τηε εξηιβιτιον. Τηισ τρανσιτιοναλ
σπαχε ωιτη µυλτιπλε εντριεσ ωασ φορ τηε ϖισιτορ το µεανδερ ανδ ωανδερ αρουνδ. ϑοσεπη Κοσυτησ
Ο.&Α./Φ!∆!(Το Ι.Κ. ανδ Γ.Φ.) (1987), α τροµπε λοειλ ινσταλλατιον οριγιναλλψ χρεατεδ φορ τηε Φρευδ
Μυσευµ ιν ςιεννα, ωηιχη χουλδ βε σεεν φροµ φαρ αφιελδ, σετ τηε σχενε φορ τηε ιν−βετωεεν σπαχε
οφ τηε εξηιβιτιον. Τηε ωορκ θυοτεσ α παγε φροµ Φρευδσ Ενγλιση τρανσλατιον οφ Τηε Ιντερπρετατιον
οφ ∆ρεαµσ, παρτλψ οβσχυρεδ βψ α πιχτυρε οφ τηε εµπτψ εντρανχε ηαλλ οφ τηε αναλψστσ ηουσε ιν
ςιεννα. Τηε φραµε οφ τηε πηοτογραπη λεανσ αγαινστ τηε τεξτ, αδδινγ το τηε εφφεχτ οφ τηε ιµαγε
τηατ ιν τηε οριγιναλ δισπλαψ µιρρορσ τηε συρρουνδινγσ. Βψ υσινγ διφφερεντ κινδ οφ τεξτσ (ϖισυαλ ανδ
ϖερβαλ), τηε ωορκ χρεατεδ α φιγυρατιϖε τηρεσηολδ φορ τηε εξηιβιτιον ασ ιτ αλλυδεδ το α σπαχε οφ
συβστιτυτιον ανδ ιννερ ασσοχιατιονσ, α σπαχε ιν ωηιχη χονχρετε πιχτοριαλ οβϕεχτσ ωερε σλοττεδ
ιντο ανδ ρεπλαχεδ βψ ωηατ χουλδ βε τηουγητ οφ ασ τηε αβστραχτ εξπρεσσιον οφ τηε δρεαµ τηουγητσ
(Αλβανο 2010: 10−13).
Τηε ορχηεστρατιον οφ τηε εξηιβιτιον ωασ χονσοναντ ωιτη αν ιδεα οφ τηε υνχονσχιουσ, ωηιχη
ιν πσψχηοαναλψτιχαλ τερµσ µανιφεστσ ιτσελφ ιν δισχονχερτινγ ανδ υνεξπεχτεδ ωαψσ. Οβϕεχτσ οφ
διφφερεντ σιζεσ ωερε δισπλαψεδ ιν ωαψσ τηατ µαδε τηε ϖισιτορ λεαν δοων, ωαλκ αρουνδ, µοϖε χλοσε
ορ λοοκ ιν−βετωεεν ανδ υπ τηε σηοωχασεσ. Τηε σµαλλ σχενεσ µαδε οφ µινυτε τοψσ ιν τηε Χαβινετ
οφ Φαντασψ ωερε λιτ το προδυχε σηαδοωσ αχροσσ τηε γλασσ σηελϖεσ ανδ τηρουγη α ηολε α λιττλε βοατ
φλοατεδ ιν τηε ϖοιδ βετωεεν τηε σηελϖεσ. Τηε χαβινετ ωασ ϕυξταποσεδ το Γραψσον Περρψσ λαργε
ϖασε, Ιν Πραισε οφ Σηαδοωσ (2005), α ρεσπονσε το α χοµµισσιον το χελεβρατε τηε ωριτερ Ηανσ
Χηριστιαν Ανδερσεν, ανδ βασεδ ον ονε οφ Ανδερσενσ ταλεσ, Τηε Σηαδοω, ωηιχη τελλσ τηε στορψ
οφ α µαν ωηοσε σηαδοω ινιτιαλλψ λεαϖεσ ηιµ ανδ τηεν ρετυρνσ το ηαυντ ηιµ, σλοωλψ τακινγ υπ ηισ
λιφε. Φορ Περρψ, τηισ σινιστερ στορψ αβουτ ουρ δαρκ σιδε ρεσονατεσ ωιτη Ανδερσενσ τρουβλεδ
σεξυαλιτψ ανδ τηε αρτιστσ οων εξπλορατιον οφ ηισ εµοτιοναλ λανδσχαπε (Κλειν 2009: 122 θυοτεδ
ιν Αλβανο 2010: 14). ∆ενσελψ λαψερεδ ωιτη ιµαγεσ  χοµβινινγ πηοτογραπησ ανδ δραωινγσ  ανδ
φινελψ πεαρλ γλαζεδ ωιτη δαρκ χριµσον, γρεψ−βλυε, βλαχκ ανδ γολδ, τηε ϖασε ωασ ιν ιτσελφ α φαντασψ
οβϕεχτ τηατ εϖοκεδ τηρουγη τηε ρεφλεχτινγ συρφαχε οφ τηε χεραµιχ τηε ιµµατεριαλ ψετ ποτεντλψ
πσψχηιχ ρεαλµσ οφ υνσολϖεδ χονφλιχτσ, ανδ υνεξπρεσσεδ δεσιρεσ, α µαψηεµ οφ φεελινγσ ανδ οφ
τηε ιννερµοστ ρεαλιτψ οφ τηε ινδιϖιδυαλσ εξπεριενχε (Αλβανο 2010: 14).
Τηρουγηουτ τηε εξηιβιτιον, τηε οβϕεχτσ ιν τηε σηοωχασεσ µιρρορεδ τηε αρτωορκσ ανδ ϖιχε−
ϖερσα, ινϖιτινγ ασσοχιατιονσ ανδ αν ιµαγινατιϖε αππροαχη τηατ πριϖιλεγεδ φεελινγ οϖερ κνοωινγ.
Τηε ορδιναρψ οβϕεχτσ ιν τηε Χαβινετ οφ τηε Εϖερψδαψ, ινχλυδινγ αν ιΠηονε, γλοϖεσ, στιλεττο σηοεσ,
σψρινγεσ, µεδιχατιονσ, αν εµπτψ πιχτυρε φραµε, ποστχαρδσ ανδ τηε λικε, ρεσονατεδ ωιτη Μονα
Ηατουµσ Ηαιρ Νεχκλαχε (1995)  α νεχκλαχε µαδε ωιτη τηε αρτιστσ ηαιρ  ανδ Χαρλο Ζαννισ Τηε
Ιµποσσιβλε Τιεσ βετωεεν Ιλλνεσσ ανδ Συχχεσσ (2006−10), αν οφφλινε ϖιδεο οφ µαν χονσυµεδ βψ
τηε σιγνσ οφ συχχεσσ σηοων ον ιΠοδ. Βοτη αρτωορκσ ρεφερενχε ορδιναρψ οβϕεχτσ το χονϕυρε ιντερναλ
προϕεχτιονσ οφ τηε µινδ. Ηατουµσ νεχκλαχε δραωσ ον τηε νινετεεντη−χεντυρψ τραδιτιον οφ
σεντιµενταλ ϕεωελλερψ τηατ υσεδ τηε ηαιρ οφ λοϖεδ ονεσ ιν πενδαντσ ανδ λοχκετσ, ασ α µεµεντο
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ανδ α τανγιβλε σιγν οφ αν αφφεχτιϖε βονδ. Ηαιρ εϖοκεδ ρελιγιουσ ρελιθυαριεσ φορ ωηιχη τηε βοδιλψ
παρτσ αρε βοτη µεταπηορ ανδ µετονψµψ οφ αν ιννερ εµοτιοναλ λανδσχαπε. Τηε συβτλε αλλυσιϖενεσσ
οφ τηε ωορκ βυιλτ α χοµπλεξ ωεβ οφ ρεφερενχεσ ατ τηε βουνδαριεσ οφ ιλλυσιον ανδ ρεαλιτψ, οφ
µουρνινγ ανδ λονγινγ, οφ τηε σελφ ανδ τηε οτηερ, οφ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε µεανινγσ (Αλβανο
2010: 14−15). Ζαννισ αρτωορκ εξπλορεσ οβσεσσιον ανδ τηε δεπρεσσιϖε στατε οφ α χηαραχτερ
χονσυµεδ βψ συχχεσσ. Οριγιναλλψ δεϖελοπεδ φορ τηε ωεβ ανδ πρεσεντεδ οφφ−λινε τηρουγη αν ιΠοδ,
Τηε Ποσσιβλε Τιεσ βετωεεν Ιλλνεσσ ανδ Συχχεσσ χονσιστσ οφ α σηορτ φιλµ ιν ωηιχη τηε σκιν οφ τηε
µαιν χηαραχτερ σηοωσ αν ινχρεασινγ νυµβερ οφ βλεµισηεσ τηατ αρε α διρεχτ χονσεθυενχε οφ τηε
οριγιναλ λογγινγ ον οφ ϖισιτορσ το τηε σιτε (τηισ ϖερσιον ινχλυδεσ τηρεε διφφερεντ σταγεσ). Τηε φιλµ
χρεατεσ αν ιννερ σχεναριο οφ λονελινεσσ ανδ παιν εχηοεδ ιν τηε ωορδσ φροµ ϑοην Ηασκελλ σ
Αµεριχαν Πυργατοριο (2005) τηατ αδδ το τηε ωορκσ επηεµεραλ ανδ συρρεαλ θυαλιτψ. Ασ α ρεσυλτ,
τηε χυρρενχψ οφ νεω χοµµυνιχατιον τεχηνολογψ ανδ οφ χοντεµποραρψ χυλτυρε ισ ηαυντεδ βψ τηε
χονφλιχτινγ εξπεριενχε τηατ σηαπεσ τηε οριγιναλ ιντερφαχε οφ τηε αρτωορκ ανδ τηατ ρενδερεδ
παλπαβλε τηε χοντραδιχτινγ φεελινγσ τηατ υνδερπιν ιτσ υνφολδινγ (Αλβανο 2010: 15).
Ιν τηισ χοντεξτ, σεεινγ ωασ χονχειϖεδ ασ υνσταβλε, ιν µοϖεµεντ, αφφεχτιϖε ανδ δεεπλψ
συβϕεχτιϖε. Ινδεεδ, σεεινγ ωασ χουπλεδ ωιτη λιστενινγ, ανδ ωιτη τηε σλιγητλψ υννερϖινγ σενσατιον
οφ ηεαρινγ α δισεµβοδιεδ ϖοιχε χηαραχτεριστιχ οφ τηε πσψχηοαναλψτιχαλ σεττινγ, ιν ωηιχη τηε
αναλψστ ισ ηεαρδ βυτ νοτ σεεν βψ τηε αναλψσανδ. ςισιτορσ ωερε ινϖιτεδ το ρελατε το τηε εξηιβιτσ
εµοτιοναλλψ, το φρεε ασσοχιατε, ασ ονε οφ τηε αυδιοσ στατεδ, περηαπσ ωιννινγ ρεσιστανχεσ ασ τηεψ
µοϖεδ αρουνδ τηε σπαχε ανδ σαω τηε εξηιβιτιον. Τηε αυδιοσ ιντεγρατεδ τηε δισχυρσιϖε
ιντερπρετατιον οφ τηε εξηιβιτσ ωιτηιν τηε φαβριχ οφ τηε εξηιβιτιον, πυνχτυατινγ τηε σπαχε λικε τηε
δισπλαψ χαβινετσ. Τηισ λαψερεδ τηε ιντερπρετατιϖε λεϖελσ οφ τηε µατεριαλ, τηουγη ιτ αλσο µαινταινεδ
α σεαµλεσσ φλοω βετωεεν διρεχτ πσψχηοαναλψτιχαλ χοντεντ ανδ τηε ϖισιτορσ οων περσπεχτιϖε.
Υλτιµατελψ, τηε ενχουντερ χουλδ ονλψ ηαππεν τηρουγη ϖισιτινγ ασ α προχεσσ τηατ εθυαλλψ ινϖολϖεδ
σεεινγ ανδ ηεαρινγ, ανδ τηε ϖισιτορσ ιντελλεχτυαλ ανδ εµοτιοναλ ενγαγεµεντ ωιτη τηε πηψσιχαλ
ανδ αφφεχτιϖε ενϖιρονµεντ οφ τηε εξηιβιτιον  τηε ιµαγινατιϖε ροοµ οφ ιτσ ναρρατιϖε.
Ναρρατινγ πλαχε
Χροσσινγ Οϖερ ανδ Πσψχηοαναλψσισ εξεµπλιφψ τωο ωαψσ οφ ϖισιτινγ τηατ, φολλοωινγ Σερρεσ,
ιµπλιχατε τηε αρτιχυλατιον οφ εξηιβιτιον ναρρατιϖε ιν τερµσ οφ µοϖεµεντ ανδ πλαχε βυτ αλσο οφ
σεεινγ ατ τηε ιντερφαχε οφ σενσινγ ανδ κνοωινγ. Χροσσινγ Οϖερ εναχτεδ ϖισιτινγ βψ υσινγ α λοοσε
ανδ µαλλεαβλε ναρρατιϖε στρυχτυρε τηατ ωασ σηαπεδ βψ τηε διαλογιχαλ ρελατιονσ βετωεεν τηε
εξηιβιτσ ανδ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον ασ α σιτε τηατ χονστρυχτεδ ϖιεωσ φορ τηε ϖισιτορ το δισχοϖερ ανδ
ιντερπρετ. Τηισ ωασ αρτιχυλατεδ τηρουγη ναρρατιϖε εξπανσιον ανδ ελισιον ασ ϖισιτορσ µοϖεδ ατ τηειρ
λεισυρε ιν τηε σπαχε, φολλοωινγ τηειρ οων ρουτε τηρουγη τηε βυιλδινγ, ινχλυδινγ ροοµσ τηατ ωερε
νοτ παρτ οφ τηε εξηιβιτιον. Τηεσε ροοµσ οφ τρανσιτ αχτεδ ασ ελισιον ανδ διγρεσσιον το τραϕεχτοριεσ
οφ ϖισιτινγ, ασ αλτερνατιϖε σιτεσ οφ τηε µεανδερινγ τηατ ϖισιτινγ ιµπλιεδ. Τηε ενχουντερ ωιτη τηε
αρτωορκσ ωασ ψετ αλσο εξπανδεδ βψ τηε χοντεξτ οφ τηε δισπλαψ, τηε ριχη αρχηιτεχτονιχ ενϖιρονµεντ
οφ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον. Ηενχε τηε πριντσ, παιντινγσ, ανδ σχιεντιφιχ ινστρυµεντσ σηοων ιν χλοσε
ϖιχινιτψ το τηε χοντεµποραρψ αρτωορκσ ρενδερεδ σεεινγ ινεϖιταβλψ διγρεσσιϖε ανδ σιτυατεδ. Ασ
συγγεστεδ, τηε εξηιβιτιον εξπλιχιτλψ χαλλεδ υπον τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον ανδ υσεδ ιτ το χρεατε ϖιεωσ
τηατ, ασ ιν τηε χασε οφ Βυννσ Θυαδριδ ορ Ματεριαλ Βελιεφσ προτοτψπεσ, χρεατεδ α φρισσον ωιτη τηε
συρρουνδινγσ, ωηιλε ϖον Ηελδσ Χηρψσαλισ ρεσονατεδ ωιτη τηε ειγητεεντη−χεντυρψ συρρουνδινγσ
συγγεστινγ αναλογιεσ ανδ ασσοχιατιονσ. Σινχε τηε αρτωορκσ ιν Χροσσινγ Οϖερ βοτη µεργεδ ανδ
στοοδ ουτ φροµ τηε χοντεξτ ιν ωηιχη τηεψ ωερε πρεσεντεδ τηεψ ινϖιτεδ τηε ϖισιτορ το θυεστιον τηειρ
πρεσενχε ανδ ιν σο δοινγ το ενγαγε ωιτη τηε δισχυρσιϖε ρελατιον οφ τιµε−σπαχε−συβϕεχτ, ρενδερινγ
τηε εξηιβιτιον α πλαχε οφ ενθυιρψ οπεν το ιντερπρετατιον: α πλαχε οφ ενχουντερ ανδ διαλογυε, οφ
εξχηανγε ανδ περηαπσ συρπρισεσ, α πλαχε οφ πλυραλιτιεσ, οφ µυλτιπλε περσπεχτιϖεσ ανδ ωαψσ οφ
κνοωινγ. Χοντινυιτψ ωασ, ιν Χερτεαυσ τερµσ (Χερτεαυ 1984: 101), υνδονε: ασψνδετον, ασ τηε
φιγυρε οφ σπεεχη τηατ πριϖιλεγεσ φραγµεντατιον, χηαραχτεριζεδ τηε ναρρατιϖε σπαχε οφ Χροσσινγ
Οϖερ ωηερεβψ ρεσονανχεσ ενλαργεδ τηε χριτιχαλ σπαχε οφ τηε εξηιβιτιον.
 Πσψχηοαναλψσισ βροαδενεδ τηε ναρρατιϖε οφ ϖισιτινγ βψ στρεσσινγ ιτσ σενσοριαλ ανδ
αφφεχτιϖε ποτεντιαλ ασ ιτ εξπλοιτεδ τηε µατεριαλιτψ οφ τηε οβϕεχτσ ον δισπλαψ ανδ τηειρ ποωερ το
εϖοκε. Υνλικε οτηερ κινδ οφ εξηιβιτιονσ ιν ωηιχη τηε ρολε οφ τηε µατεριαλ αρτεφαχτσ ισ πριµαριλψ
ρελατεδ το τηειρ ηιστοριχαλ, αεστηετιχ ορ χοντεξτυαλ ρελεϖανχε, ιν τηισ χασε τηε οβϕεχτσ ον δισπλαψ
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ωερε σελεχτεδ φορ τηειρ ασσοχιατιϖε ανδ αφφεχτιϖε ποτενχψ. Ηενχε, τηε οβϕεχτσ ιν τηε χαβινετσ
ωερε πλαχεδ ιν ωαψσ τηατ δισρυπτεδ χοµµον πραχτιχεσ ανδ φαχιλιτατεδ ϖισιτινγ ανδ ιτσ ϖεχτοριαλ
ϖισιον. Τηισ ωασ ιντενδεδ το µακε τηε εξηιβιτιον α πλαχε οφ σενσινγ ανδ φεελινγ ασ ωελλ ασ
κνοωινγ, το προδυχε, ιν Σερρεσσ πηρασε, α κνοτ οφ τηε σενσιβλε. Αλτηουγη τουχη ανδ σµελλ ωερε
νοτ διρεχτλψ υσεδ, τηε εξηιβιτιον ασ α ωηολε, ανδ ιν παρτιχυλαρ τηε Χαβινετ οφ Εϖερψδαψ Οβϕεχτσ,
βρουγητ το τηε φορε τηε ταχτιλιτψ οφ οβϕεχτσ, ωηετηερ ασ τηε σενσυαλ ανδ σεδυχτιϖε φεελινγ οφ α σιλκ
γλοϖε ανδ α ϖελϖετψ ρεδ λιπστιχκ, ορ τηε υνπλεασαντ ανδ φριγητενινγ ονε οφ α σχαλπελ ορ οφ α σψρινγε.
∆ιρτ σιµιλαρλψ χονϖεψεδ υνπλεασαντ σµελλ ανδ δισγυστ (Φιγ 4). Τηισ σενσορψ ανδ αφφεχτιϖε
λανδσχαπε αλσο ρεσονατεδ ωιτη τηε µατεριαλιτψ οφ τηε αρτωορκσ, τηειρ σενσυαλ πλαστιχιτψ, φραιλτψ, ορ
µεσµεριζινγ πρεσενχε. Τηε εξηιβιτιον υσεδ τηε δψναµιχ µοδυλατιον οφ ϖισιτινγ το υνραϖελ α
περσοναλ φιλµ οφ ιννερ ασσοχιατιονσ τηατ τηε εξηιβιτσ ανδ τηε δισπλαψ ασ α ωηολε εϖοκεδ. Φρευδ
συγγεστσ τηατ α δρεαµ−τηουγητ ισ τρανσλατεδ ιντο µανιφεστ ϖισυαλ ιµαγεσ, α χοµπρεσσεδ ανδ
χοµποσιτε βλενδινγ προχεσσ τηρουγη ωηιχη τηε υνχονσχιουσ αβστραχτ τηουγητ ισ ρεπλαχεδ βψ α
χονχρετε γραπηιχ ονε τηρουγη στρατεγιεσ οφ χονδενσατιον, δισπλαχεµεντ ανδ συβστιτυτιον
(Αλβανο 2010: 12). Τηε εξηιβιτιον ρεφερενχεδ τηισ τρανσλατιον βψ ινσχριβινγ τηε υνχονσχιουσ ιντο
τηε µατεριαλιτψ οφ ιτσ ναρρατιϖε στρυχτυρε. Ιτ ανχηορεδ ιδεασ οφ τηε υνχονσχιουσ ιν παραλλελ ιδιοµσ
οφ µατεριαλιτψ ανδ αφφεχτ, οφ υνδερστανδινγ ανδ εξπεριενχε, οφ σενσινγ, εµοτινγ ανδ κνοωινγ,
ανδ φιγυρατιϖελψ τιεδ τηεµ ιν α κνοτ τηρουγη τηε ϖισιτ. Ιν Χερτεαυσ τερµσ, δεταιλσ ωερε αµπλιφιεδ
τηρουγη τηε ασσοχιατιϖε ωεβσ τηατ τηε ϖισιτ σπιννεδ, ρενδερινγ τηε σπαχε µορε δενσε (Χερτεαυ
1984: 101). Σψνεχδοχηε, ασ α φιγυρε οφ σπεεχη, δεφινεδ τηε ναρρατιϖε σπαχε οφ Πσψχηοαναλψσισ
ασ τηε χονδενσατιον ανδ συβστιτυτιον τηατ τηε ϖισιτορ εναχτεδ τηρουγη ϖισιτινγ.
Βοτη Χροσσινγ Οϖερ ανδ Πσψχηοαναλψσισ ωερε χηαραχτεριζεδ βψ λοοσε ανδ φρεε−φλοωινγ
ναρρατιϖε στρυχτυρεσ χονστρυχτεδ αρουνδ τηε ϖισιτορ ασ α βοδψ ιν µοϖεµεντ ωιτηιν τηε
εξπεριεντιαλ ανδ φιγυρατιϖε κνοτ οφ κνοωινγ ανδ φεελινγ οφ τηε εξηιβιτιονσ. Μορε γενεραλλψ,
εξηιβιτιον ναρρατιϖε χαν βε ενϖισαγεδ ασ α πλαχε ωηερε κνοωλεδγε, εµοτιον ανδ ιµαγινατιον
µεργε, ανδ ιτ ισ ιδεαλλψ υνραϖελλεδ τηρουγη ϖισιτινγ; ιτ ισ α πλαχε τηατ ϖισιτινγ εξπανδσ ανδ ιν ωηιχη
ιτ οπενσ ελισιονσ: [τ]ηρουγη τηεσε σωελλινγσ, σηρινκινγσ, ανδ φραγµεντατιονσ, τηατ ισ, τηρουγη
Φιγ. 4 Πσψχηοαναλψσισ: Τηε Υνχονσχιουσ ιν Εϖερψδαψ Λιφε, Χαβινετ οφ τηε Εϖερψδαψ,
δεταιλ, ινσταλλατιον σηοτ (Σχιενχε Μυσευµ, Λονδον. Χουρτεσψ οφ τηε Σχιενχε Μυσευµ
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τηεσε ρηετοριχαλ οπερατιονσ α σπατιαλ πηρασινγ οφ αν αναλογιχαλ (χοµποσεδ οφ ϕυξταποσεδ
χιτατιονσ) ανδ ελλιπτιχαλ (µαδε οφ γαπσ, λαπσεσ, ανδ αλλυσιονσ) τψπε ισ χρεατεδ (Χερτεαυ 1984:
101). Τηρουγη τηισ πεδεστριαν αππροπριατιον ϖισιτορσ βεχοµε τηε προταγονιστσ οφ αν εξηιβιτιον
ναρρατιϖε, ιν τηε τιµε−σπαχε−συβϕεχτ οφ ϖιεωσ τηατ τηεψ δο νοτ ονλψ σεε βυτ ινστεαδ ϖισιτ, ιν ωηιχη
τηεψ, τηε βοδιεσ τηατ ϖισιτ, αρε τηε εναχτορσ οφ α ϕουρνεψ τηατ δο νοτ ονλψ φολλοω τηε ιµπλιχιτ
µοδυλατιον οφ ωαλκινγ ινσχριβεδ ιν τηε δισπλαψ, βυτ αλσο τηε µεανδερινγ οφ α συβϕεχτιϖε
εξπεριενχε. Ναρρατιϖε τηυσ ισ, ιν βεχοµινγ, υνσταβλε ανδ ψετ σιτυατεδ ατ τηε ιντερφαχε οφ στατιχ
σεεινγ ανδ οφ ιτσ ϖεχτοριαλ χουντερπαρτ; ϖισιτινγ ανδ πλαχε ιντερωεαϖε ανδ µυτυαλλψ ρεδεφινε εαχη
οτηερ.
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Νοτεσ
1 Τηε αυτηορ ωασ χυρατορ οφ βοτη τηεσε εξηιβιτιονσ.
2 Τηισ ισ τηε µαιν τηουγη νοτ τηε ονλψ πυβλιχ εντρανχε το τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον.
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